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Salah salt! In!(llmaSI yang diherikan addlah penngka! (jood ( 'WPOrtlfC 
('aV<'/'II(mo.' {(iCG) a!ill! lala keloi<1 pc{usahaan yatlt~ kllk pada pcru<.,ah,lilil yallg 
tdnh :.:p !JuN,: P.:nlsaha:m rang bcr"anf~utan berar:i Iw.:miliki keh;;:;ldak '1':\111-= 
kuat unwk \ems m<lJu. Hlll1buh l>t:rkcmbang dan Illclljadi pCnJSahHan :.ltllg 
l<:rp\:rc,!;L P.:nckanaa p;,:niiamn GeG ad.dalt sikap tral1~piirail dan 
mClIgcdepankall akulltabilitas pllhlik daJam pel1gambilan keh{jakan pcrllsahaall 
S;.:c,n<t 5l11gk<lL 3Ja cmpat k,)Jnpl!n":ll iltalHll \;In!; (hPCrlUh.HD Jalam konM:jJ Gee 
ini yai!u/mrllt':h, IfWI\parl!!!!T, at nJlmtuhd!,'\' dall rc~po*lhrflly Pcngwnum,m 
ini akan diangg.:1P y:ba~J.i ;;m.... .:l! positif ~·Hau n-:g.a!lf olell l1\\'CS!nf yang 
sclanjuUlY(1 hcrpcll.!:;amh tcrhadap pcndapa!an abnonnaJ 3aham PL'rusall<t<I!l, L:n!"k 
i!lt pl'n;;litian ;;ll incn);am!i1i judui: Rl?ak'>l Pasar 1crhadap PCII!.:lhtannan 
Pl'flJl!:!kat (iood i '"rpOl'{f/z' (;Ol't'nJ(//k'e Pada P~nl:-ahai1Tl Yanp. (;0 j'lIhf,(, 01 
Bursa [fd. J~lkma 
PeneliWHl illl bcnujuan unI\lk mcngetahm rata~rar,l pClldapal<l1l sahall1 
abnormal ;Hcrag,: i.\,,1.,IU dan t.UlllU!dilf (CA\RI If) hau s('bduHl dim .",.;::\udan 
lanj!:gal pClIpunuman pering!.;at Gee; dl BEl pada perusah,l;w dengan penng/..Cl! 
alas dan bil\\uh, ~cr1a unlu~ mcngL"tailUl perbedaall rat,H"dta pendapat.?u saha111 
ahnonnal ('\AR) tterusah.l<lll dengan pcngilargaan (leG peringkat a(i:lS dan 
p~'tingk':l1 ba\\i!h. Pene11lmm hllmpel dalam perre!itian l(1.1 Jjplhh benlas.1rJ.;iHl 
PUrtJu,IIl'l' '\({lIIplmg dr.qpm kritcria: mendapalkan penghargaan pClingk31 on_; 
tahun ~U(}-1 dan ptrusahaan yang memremkh pcngha.q;aan pt"fingi.:aT (rU,J 
terhchas dan pcugamh atau lidak mcJl1kukan curporah' adwlJ jamnya, sepcrti 
akuisi;;L /IOili!". \i1(/I-l-. (I !JJc r. (~!l~'r dan :>qell i::.nya dalam i.UI1I11 \\dkw p.eriodc UjL 
:\!as dasar knten'a tcrsebu{ diperoleh sampel scbesar 31 pcmsahaan" 
Sete1ah dilakukafl pengujian. maka diperoieh kesimpulan (t;:"rdapa! ra!a-ral~i 
pendapatan $-aham abnormal (AAR) dl seldlar pengumuman pcriflg.kat GCt! pada 
pem'.ahaan dengan peng..'largaan peringkat ata,,_ sib'llifikallSI terjadi pada {~~. l-6, 
to dan 1+5, Terdapar rata~mta pendapatan saham abnormal CJ...ARj di sckllar 
peugumuman peringkat GCG pada pemsahaan dengan p-cnghargaan pe-nngkat 
bawah, Si!-'11ifikansi tCf]adj pada 1-7, Pengujian rata-rata pendapaian saham 
ailtiomlal kumu!a!lf pada pem;;ahaan dcrlgan penghargaan pcnngkat alas 
me-nlllljul-..kan terdapat 4 har! dimana lidak !enlapat rala-rata pendalJatan saham 
abuonmilkumulalifyang. \idak <;.if,.'nifikan, yuau pada han 1-10, (-9. t-8 dal1l-f. 
Sc!ebihilva terdapat rata-rata pendapatall saham abnormaf kumulalir secara 
signifikan. PengllJI<IH flua-raW pcndapatan saham abill,.1nnal kumu!<Hif pada 
penlsahaan dtfl&ran pcng1u1ll:aan peringkat bawah menuTl]ukkan terdapaf 6 hati 
dimana tidak tcrd:lpat rata-nna pcndapatan saham abnormal kwnulalif ya.'1g 
sigllilikall. yallu pad-a han t-8, 1+3, t-+-7, t .-8. f~9_ dan ti !O. Se!ebihnya tidak 
tcrdapal raf,Hala pcndapattln saham llbnonnal kumulatif yang s<iJ:.'l1ifikan. Ral8 w 
rata pcndapatan <;aham nbnomml U\AR) di sekllar p(~llgumum811 peringka1 OCG 
rwda pem:>an:l:1r'l dCnr<Hl pellghar!!wm pCfHigkal .Has lebih bcsar dari rata-rat~1 
pendapat:ln saham abnonnal perusahaall pcring.ka! btl\vn!J 
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